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The Social Meaning of Ritual Tooth Ablation Behavior 
in Prehistoric Taiwan: A Case Study at the Shihchiao 
Site from the Iron-Age Niaosung Culture 
Hung-lin Chiu∗ 
ABSTRACT 
The tooth ablation ritual in Taiwan dates back to 4,500 years ago and has 
been reported all around the island from the Neolithic Age, the Iron Age and 
within the most recent 400 years. Such time consecutiveness is rarely seen in 
other parts of the world. Written records of different meanings of the ritual are 
found only in recent ethnographies. Thus, due to a lack of written records of 
rituals in prehistoric Taiwan, this research was conducted both with reference to 
ethnographies and within the context of archaeology and physical 
anthropological studies. In addition, this research examined 50 skeletons with 
tooth ablation features from the 162 skeletons found in burials from the 
Niaosung period, Niaosung Culture in the Shihchiao site, Sinshih Township, 
Tainan County, Taiwan. The relevance among gender, age, types of teeth 
ablated and presence of preauricular sulcus (experience of pregnancy) is 
worked out through archaeological analysis of burial placement and physical 
anthropological methodology while the social meaning of the ritual is reasoned 
out from an analysis of tooth crown measurements and genetic inheritance. 
This research found that at the Shihchiao site, the tooth ablation ritual was 
performed mainly on teenage and young adult females, with both maxillary 
lateral incisor and canine teeth ablated symmetrically. There is no positive 
correlation between tooth ablation and pregnancy experience. Nevertheless, 
pregnancy experience correlates with the placement of females’ burials. The 
analysis of tooth crown measurements for genetic inheritance shows that 
ablated females include some who were genetically related and others who were 
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not, which proves that tooth ablation does not label the social group of the 
females. The above analyses indicate that tooth ablation is highly correlated to 
adulthood and marital status, and that it is a unique rite of passage for females. 
The appearance of tooth ablation can also be given various meanings during the 
course of her life. 
Keywords: tooth ablation, spatial analysis of burials, tooth crown 







村晋 1933；金関丈夫 1940；宮本延人 1963；宮原敦 1931；Kanaseki 1956；），一直是
體質人類學、考古學者們關注的課題（石璋如 1954；張光直 1954, 1957；Chang 1969）。
除了日據時期與光復初期，學者在民族學與考古發掘的零星紀錄之外，連照美在 1987
年的論文中整理了 1980 年代初期開始的卑南遺址發掘資料，亦提出了具有整合性的闡




















































行拔齒的比例偏低（陳有貝 2008；陳有貝與邱鴻霖 2005；臧振華等 2004, 2006）。單一
性別佔多數的傾向，是否僅為鐵器時代的蔦松文化不同於其他時代與區域的一項特徵？
















































圖 2  左：芝山岩遺址、右：卑南遺址出土拔齒人骨（連照美 1987） 
 
  










































傳神話，十八世紀末期十九世紀初期開始有了整理式的記載（Frazer 1910；von Jhering 





以石塊敲打小木棒施行拔齒的景象，這是繪者在 1771 與 1775 年目睹兩次拔齒施行儀式
之後，所繪下的素描圖（Collins 1798）。另一方面，西方關於拔齒習俗的記載也有多種
用字遣辭的方式，主要包括：tooth mutilation，tooth extraction，tooth chipping，tooth 



































圖 5 台灣原住民賽夏族的拔齒男性（引自 Gerald & Rella Warner Taiwan Postcard 









意毀損牙齒的古代人骨（Chappel 1927；Jackson 1915）。1940 年代初，著名的捷克出身
美國體質人類學家 Ales Hrdlička（1869-1943），根據民族學調查與人骨觀察對拔齒習俗
的定義提出了七點觀察（Hrdlička 1940, 1944）。其後，學界針對 Hrdlička 的觀點也提出
了討論與不同的意見，指出這七點觀察在世界各地的民族誌案例中，並非全都具備才能




























年齡階段早則從 12～14 歲左右，晚則到 18～20 歲，14～18 歲期間為高峰期，如表 2、
圖 6 所示（整理自，増田福太郎 1996[1942]），牙齒的萌出階段而言，除了第三大臼齒
之外，上下顎恆齒的完全萌出也在此一階段。近代台灣相關族群的拔齒習俗記載，廣義















─ <7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >23 
泰雅族 約 16 歳以上 
 賽夏族 
全 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 16 19 12 2 4 3 2 2 0 
 
0 0 0 1 0 2 2 2 11 21 21 22 15 13 12 10 5 6 6 
0 0 0 0 2 5 6 9 10 12 3 15 7 7 1 1 1 2 0 
1 0 1 1 5 2 8 7 5 4 8 3 4 2 3 1 1 0 2 
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0 0 0 0 0 0 3 3 11 9 14 11 15 17 8 14 8 5 1 
鄒族 
全北 
全南 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 8 6 5 4 4 4 2 5 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 9 13 15 8 9 6 
排灣族 
排灣蕃 
澤利先蕃 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 8 16 24 18 14 11 10 8 
















































藏的學者小金井良精為首（小金井良精 1917, 1918, 1923, 1936；佐藤亀一 1918；松本彥
七郎 1920；長谷部言人 1919a, 1919b, 1923），以拔齒的類型學、流行年代變化與區域起
源、傳播問題為主要的討論內涵（小片保等 1960；山崎清 1943；金関丈夫 1976, 1978；
鈴木尚 1939, 1953）。 
1960 年代末開始到 1980 年代初期，從體質人類學與解剖學角度出發，有系統地觀
察紀錄考古遺址出土人骨拔齒特徵的相關研究逐漸開展，議題的層次也從傳播、起源論




多和利明 1983；永井昌文 1961a, 1961b, 1972；永井昌文等 1956）。其後，學者便以這些
具有詳細體質人類學紀錄的資料為研究基礎，運用考古學資料從社會組織的角度，對日
本古代拔齒習俗的社會意義有了進一步的討論（中橋孝博 1990；毛利俊雄與奧千奈美









提出更為合理的檢證法（土肥直美與田中良之 1988；舟橋京子 2000, 2003, 2008；舟橋






拔齒習俗的起源論、型態論以及傳播論       1917 ～ 
                   ↓  
拔齒習俗的體質人類學觀察與跨時期型態變化    1960 ～ 
                   ↓  
考古學資料的導入與史前拔齒習俗的社會意義 
鄰近各國史前時代拔齒習俗的關注          1980 ～ 
                   ↓  
考古學、體質人類學、社會組織的整合性研究   1990 ～ 
傳播發生論 → 社會結構論 






年代以落於 1200～1700B.P.為主，蔦松文化所屬墓葬共出土 243 具，其中遺址現場觀察












編號 性別 年齡階段 拔齒齒種 對咬牙齒的磨耗度 前耳狀溝 群聚性 
B1 女 壯年 C I2｜I2C 不明 不明 群集内 
B2 女 壯年 (C｜C) 局部 C1oa~1ob 不明 群集内 
B4 女 壯年 C I2｜I2C C1oa~1ob 有 群集内 
B7 女 壯年 C I2｜I2C C1ob 無 孤立 
B17 男 成年～壯年 ｜C 局部 C1oa 不明 孤立 
B20 女 成年 (C I2｜I2C) C1oa 有？ 群集内 
B24 女 壯年 C I
2｜I2C 
I2 
C1oa 有 群集内 
B28 女 壯年 C I2｜I2C C1oa 有 群集内 
B43 女 成年 C I2｜I2C C1oa 不明 群集内 
B44 女 成年 C I2｜I2C C1oa 無 群集内 
B45 女 壯年 C I2｜I2C C1ob 不明 群集内 
B49 女 成年 C I2｜I2C C1oa 有 群集内 
B53 女 壯年 C I2｜？ C2oa 有 群集内 
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B58 女? 若年 C I2｜C C0o~1oa 不明 群集内 
B60 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1oa 有？ 群集内 
B61 男? 壯年 (C I2｜I2C) C1oc~2oa 不明 群集内 
B62 男 成年 C｜ I1 C2
oa 無 
群集内 
B68 男? 壯年 C I2｜I2C C2oa 不明 孤立 
B69 女 成年 C I2｜I2C C2oa 無 孤立 
B71 女 壯年以上 (I2｜I2) 局部 C1oa~1ob 不明 群集内 
B72 女 成年 C I2｜I2C C1oa 不明 群集内 
B74 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1oc~2oa 不明 群集内 
B76 女 成年 C I2｜I2C C1ob 不明 群集内 
B79 女 成年 C I2｜I2C C1ob 有 群集内 
B81 女 壯年 C I2｜I2C C1ob~1oc 有？ 群集内 
B86 女 成年 (C I2｜I2C) C1oa 不明 群集内 
B87 女 成年 （I2｜I2） 局部 C1oa~1ob 不明 群集内 
B89 女 壯年 I2｜I2 局部 I21ob~1oc 不明 群集内 
B94 女 成年 C I2｜I2C C1oa~1ob 不明 群集内 
B95 女 壯年 C I2｜I2C C1oc~2oa 有？ 群集内 
B99 女 壯年 C I2｜（I2C） C1ob 不明 群集内 
B105 男? 成年～壯年 (C I2)｜？ C2oa 無 群集内 
B111 女 成年 C I2｜I2C C1oc~2oa 無 二人組 
B112 女 成年 C I2｜I2C C1oa~1ob 不明 二人組 
B113 女 壯年 (C I2｜I2) C1oa~1ob 不明 二人組 
B115 女 成年 C I2｜I2C C1ob 不明 群集内 
B116 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1ob~1oc 有 二人組 
B121 女 成年 (C I2｜I2C) C1oc~2oa 不明 群集内 
B127 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1ob~1oc 不明 群集内 
B131 女? 老年 （I2｜I2） 局部 C1oa 不明 群集内 
B136 女 壯年 C I2｜I2C C1ob 有？ 群集内 
B139 女 壯年以上 C I2｜I2C C2oa 有 群集内 
B145 女 壯年以上 C I2｜I2C C1ob~1oc 有 群集内 
B148 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1oc~2oa 無 孤立 
B149 女 成年 C I2｜I2C C1oc~2oa 不明 孤立 
B153 女 成年 C I2｜I2C C1ob 無 孤立 
B159 女 成年～壯年 C I2｜I2C C1
oa ~1ob 不明 群集内 
B160 女 壯年以上 C I2｜I2C C1
oa ~1ob 有 群集内 
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B161 女 壯年以上 C I2｜I2C C1
ob 有 群集内 
B163 女 壯年 C I2｜I2C C1
ob 有 群集内 
研究方法 
本研究所運用的方法學具體而言，包含了考古學、體質人類學、民族誌與古文獻三







體 質 人類 學 的個 體 鑑識
齒 冠 測量 值 血緣 者 分析
拔齒型態與齒牙磨耗分析
民 族 誌 資 料
古 文 獻 紀 錄
文化人類學觀點
埋 葬 行 為 分 析
墓 地 空 間 分 析
陪 葬 陶 器 分 析
 










GL 與 GP 兩型（Houghton 1974），GP 則特指部份女性個體因懷孕生產，導致前耳狀
溝顯著化的樣態，又稱為妊娠痕。簡單的說，女性懷孕期間，特別是從第四個月開始，
賀爾蒙激素的媒介下，使得骨盆腔開始為生產做準備擴張，骨盤的持續性擴張、韌帶




切跡」上緣與「髖骨耳狀面」前緣所留下的痕跡，如圖 9 箭頭所示處。（舟橋 2000；
Angel 1969；Houghton 1974, 1996；Igarashi 1992；Stewart 1957, 1970；Tague 1988；
Putschar 1976)  
 
   













   






圖 11 左圖為石橋遺址 B24，推定拔齒的施行年齡為青少年期，死亡年齡為
壯年期，咬合對應齒列可見明顯的減磨耗與局部磨耗（右側局部磨耗，





























時代考古遺址 Noen U-Loke 遺址，其出土的拔齒案例可能是先天性的缺齒所造成











屬關係接近性的方法中主要以頭蓋骨的非測量變異（epigenetic variants）（Berry & Berry 
1967；Hauser & Stefano 1989；Lane & Sublett 1972）、齒冠的非測量變異（Alt & Vach 
1995；Howell & Kintigh 1996）與齒冠測量值血緣關係法（土肥直美等 1986；埴原和郎
等 1983；Matsumara & Nishimoto 1996）。這些方法指出了頭蓋骨的非測量變異、齒冠非
測量性變異與齒冠測量值在家族的遺傳上具有相當程度的相關性。但是，其中只有「齒
冠測量值血緣關係法」，曾以血緣關係明確的現代人資料加以重複檢證並有效結論。 
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齒冠測量分析上得到證實（Horowitz, et al. 1958；Lundstrom 1948；Potter, et al. 1968；






完全形成大約在 8～9 歳之間，萌出於 10～11 歳左右（第三大臼齒除外）。也就是說，
約 8 歲以上的個體可以適用於這個方法。 
4. 出土狀況：就考古資料而言，牙齒的保存狀況，通常要比其他部位的骨骼更為良好；
齒冠的測量方面為非破壞性之外，也沒有採樣生化污染上的疑慮。 
測量方法依據一般齒解剖學測量方法（藤田恆太郎 1949, 1995；Kieser 1990； 
Moorrees & Reed 1954, 1964），測量恆齒齒冠的近遠心徑（Mesial-Distal）與頰舌徑
（Buccal-Lingual），測量工具為 Mitutoyo 製精度 0.05mm 電子游標卡尺，此外為避免由
不同測量者所產生的小誤差，本研究的齒冠測量由筆者一人執行。 



































認為以拔齒型式來區分婚後居處法則與親屬關係並不適當（田中良之 1998, 2002, 





































石橋遺址 B1～B165 中所見 50 具拔齒施行者與其施行齒種，如前文中的表 3 所示；
進一步加以統計比較得知，拔齒的施行部位幾乎皆為上顎，齒種方面以左右對稱的 CI2｜
I2C 的出現率最高，佔全體的 78%，是主流的拔齒型式。其次為左右對稱的 I2｜I2 型式
拔齒，但僅佔全體的 8%，與主流的 CI2｜I2C 型式的個體數與出現率呈現相當顯著的差
異。 
而其他的對稱性拔齒有 C｜C 型式，但僅見 1 具；其他的非對稱性拔齒也都是以上




表5  拔齒的施行齒種與所佔比例、對稱性 
個體數/拔齒齒種  
拔齒齒種 集計 拔齒/全體 對稱性 
C I2｜I2C 34 
(C I2｜I2C) 4 
C I2｜I2C 
  I2 
1 
78.0％ 左右對稱 
(C I2｜I2) 1 2.0％ 
C I2｜C 1 2.0％ 
非對稱 
C I2｜？ 1 2.0％ 





(C｜C) 1 2.0％ 
左右對稱 





總 計 50 100％  
表中拔齒齒種 ( ) 括弧者為藉由下顎減磨耗型態推估上顎拔齒齒種 
 








章義 2006）。上顎犬齒 C｜C 的對稱性拔齒在中國大陸極為少見，卻是台灣從新石器時
代到近代原住民的主要拔齒形態。此外，日本的繩文時期也見有犬齒的對稱拔齒案例（舟





表 6 與圖 14 為本研究分析對象的拔齒施行個體的性別組成，如表所見之各性別率，
即為明顯地以女性為主，佔了全體拔齒施行個體的 90％（45／50），而男性卻僅佔了全













個體數 / 性別 性別         
  女 女? 男 男? 總計 
集計 43 2 2 3 50 





表7  男性拔齒施行個體的相關屬性 
編號 性別 年齡 拔齒齒種 
B17 男 成年～壯年 ｜C 
B61 男? 壯年 (C I2｜I2C) 
B62 男 成年 C ｜ I1 
B68 男? 壯年 C I2｜I2C 















 女＋女？ 男＋男？ 乳幼兒＋兒童 不明 集計 
拔齒施行個體數 45 5 0 0 50 
全體人數 61 48 39 14 162 
施行率 73.8％ 10.4％ 0％ 0％ ― 
3. 拔齒的施行年齡 
所有分析個體中最年少的拔齒個體為 B58（C I2｜C），透過牙齒的萌出狀態與咬合
齒列的磨耗程度判斷，其死亡年齡約當 14 歲左右；從觀察 B58 拔去牙齒的齒槽窩，皆
已完全癒合閉鎖這一點可以加以推斷，其拔齒的施行年齡至少應該是在 14 歲的前半段





對象大多數為 C I2｜I2C 型拔齒齒種，拔齒對象以上顎犬齒和側門齒為主，因此以觀察
其對咬齒列的下顎側門齒、犬齒的磨耗程度為著眼點進行觀察。拔齒施行個體的對咬牙
齒磨耗度與個體數相關資料如表 9 所見。 
分析結果所見，全數的拔齒個體其對咬牙齒的磨耗程度均未超過栃原氏所定基準的
2oa，並以 1oa、1ob 與介於其間的個體出現頻率最高，如表 9 所見占其中的 60％。也就


















對咬牙齒的磨耗度 集計 出現率 
C 0o~1oa 1 2.0% 
C 1oa 11 22.0% 
C 1ob 10 20.0% 
C 1oa~1ob 9 18.0% 
C 1ob~1oc 4 8.0% 
C 1oc~2oa 7 14.0% 
C 2oa 6 12.0% 
I2 1ob~1oc 1 2.0% 
不明 1 2.0% 














不明 無 有 有？ 總計 
施行拔齒的個體數 25 7 13 5 50 
 














































表11  拔齒、無前耳狀溝女性的陪葬品與空間配置 
編號 性別 年齡階段 陪葬品種類 前耳狀溝 空間配置 
B7 女 壯年 ― 無 孤立 
B69 女 成年 陶環 魚脊椎骨製耳飾 無 孤立 
B111 女 成年 陶環 無 二人組 
B148 女 成年～壯年 陶環 無 孤立 
B153 女 成年 紡輪 無 孤立 
4. 非拔齒個體的埋葬空間配置與其他屬性 
其次，針對女性無拔齒個體的埋葬空間配置與其他個體屬性進行觀察。如表 12 所





表12  無拔齒女性的空間配置與其他各屬性 
編號 性別 年齢階段 拔齒齒種 群集 前耳狀溝 
B19 女 壯年 不明 叢集內 不明 
B39 女 成年 無 叢集內 不明 
B40 女 壯年 無 叢集內 不明 
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B42 女 壯年 不明 孤立 不明 
B48 女 壯年以上 不明 叢集內 不明 
B52 女 壯年 無 叢集內 不明 
B70 女? 成年 無 叢集內 不明 
B73 女 老年 不明 叢集內 不明 
B93 女 成年前期 無 叢集內 有 
B107 女 成人 不明 叢集內 不明 
B108 女 壯年以上 不明 叢集內 有 
B114 女? 成年 無 叢集內 不明 
B130 女 成年 無 叢集內 不明 
B137 女? 成年～壯年 無 叢集內 不明 
B138 女? 成年～壯年 不明 叢集內 不明 















表13  拔齒個體在前耳狀溝的有無與埋葬空間的配置關係 
前耳狀溝 / 個體數 群聚性 
前耳狀溝 孤立 二人組 叢集內 總計 
無 5 1 2 8 
有 0 1 17 18 
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表14  拔齒習俗相關古文獻整理表 
出  典 文獻年代 地  區 文  章 目 的 性別 註 



















































族名 ？  




A.D.220─287 台灣 女以嫁，皆缺去前上一齒。 婚姻 女  




赤口濮，在永昌南，其俗斷齒。習俗 ？  
















































遺，椎結鑿齒，赤繹短褐。 裝飾 ？  
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中，以贈永訣也。 喪服 男女  










































服喪 ？  






婚姻 女  
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婚姻 男女  

















































































































倫。 習俗 ？  
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出  典 文獻年代 地  區 文  章 目 的 性別 註 













嫁，必先打其二齒，恐傷夫家。婚姻 女  





婚姻 女  
清 一 統 志 臺










清 台灣 北部 
男子穿耳；女子年十五，斷唇
旁齒以為飾，手足皆刺文。 裝飾 女  
清 職 貢 圖
選 ‧卷 二 ‧
諸 羅 縣 簫 壟

































6 例與「石橋遺址」的 50 例（陳有貝與邱鴻霖 2005；陳有貝 2008）；其他相關遺址
的出土拔齒人骨個體數與詳細拔齒型態雖尚未發表，但於相關報告書中亦已具體提
出蔦松文化所屬墓葬中拔齒現象的發現與確認（臧振華等 2004, 2006）。 










7. 本文所使用 tooth ablation 是近年學者較常使用的辭彙，ablation 一辭並不指涉動作
或技術，而是解剖學上的「去除」之意。 
8. 這個紀錄與後來的調查相吻合，有拔齒習俗的族群集中於北部與中部地區。 
9. 牙齒毀飾 dental mutilation 的方式相當多樣，包括去除、鑿刻、磨銼、穿孔、鑲嵌、
染色等方式，而本文以將牙齒去除的案例為討論對象。 











日文 中文 英文 年齡(歲) 
胎兒 胎兒 Fetus 出生前妊娠九週以上 
新生兒 新生兒 New born 未見乳齒 
乳兒 乳兒 Infancy 0-1 
幼兒 幼兒 Childhood 1-6 
小兒 兒童 Childhood  6-12 
若年 青少年 Juvenile  12-19 
成年 成年 Adult. 20-39 
熟年 壯年 Mature  40-59 
老年 老年 Senior  60 以上 
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